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 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 
dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PSPA) di PT. Dexa Medica yang berlangsung 
pada tanggal 1 Agustus hingga 29 September 2017 dengan baik. 
Pelaksanaan PSPA ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabayadan meruapkan bentuk penerapan dari segala ilmu 
kefarmasian yang diterima selama masa perkuliahan. 
 Pembuatan laporan PKPA ini tidak terlepas dari dukungan 
berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada pihak berikut. 
1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kejernihan 
pikiran yang luar biasa kepada penulis sehingga PKPA ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
2. Ignatius Wim Prihandono, S.Si., MM., Apt. selaku Head of Site 
Operations PT. Dexa Medica yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA di PT. 
Dexa Medica. 
3. Kahar Gentar, S.Si., MM., Apt. selaku pembimbing dan 
Personnel & General Affair di PT. Dexa Medica Palembang 
yang senantiasa membimbing dan memberi arahan selama 
pelaksanaan PKPA.  
4. Vincencius Hendra Setya Nughraha, S.Si., Apt. selaku 
Manager Quality Control yang telah memberikan kesempatan 
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kepada penulis untuk mengerjakan tugas khusus di departemen 
quality control serta memberikan saran dan masukan yang 
membantu penulis dalam mengerjakan tugas khusus. 
5. Muhammad Mustaqim, S.Si. dan M. Agil Adhitrya Putra, 
S.Farm. Apt. selaku pembimbing tugas khusus yang telah 
bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing 
penulis menyelesaikan tugas khusus. 
6. Dr. Lannie Hadisoewignyo, M.Si., Apt. selaku pembimbing 
sekaligus koordinator PKPA Industri Farmasi yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan 
selama pelaksanaan PKPA. 
7. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., Apt. selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
fasilitas dan bantuan dalam penyusunan naskah skripsi ini. 
8. Sumi Wijaya. S,Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang selalu 
memberikan dorongan, nasihat dan semangat kepada penulis 
selama menuntut ilmu di jenjang Strata-1 Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
9. Elisabeth Kasih, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker yang telah mengupayakan 
terselenggaranya PKPA ini. 
10. Seluruh pemberi materi selama PKPA di PT. Dexa Medica 
yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu 
tentang duania Industri Farmasi. 
11. Agnestasia Widia Kurniawati yang telah bersama-sama 
berjuang dan saling mendukung dalam menyelesaikan seluruh 
kegiatan PKPA di Industri ini. 
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12. Rinaldo dan Aan Firmanda dari Universitas Pancasila yang 
telah bersama-sama melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di PT Dexa Medica 
13. Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan 
perhatian selama menempuh pendidikan hingga pelaksanaan 
dan terselesaikannya PKPA ini. 
14. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode XLIX yang 
saling memberikan semangat selama menempuh pendidikan 
Profesi Apoteker, serta pihak lain yang turut membentu demi 
kelancaran PKPA ini. 
 
Semoga laporan PKPA di PT. Dexa Medica ini dapat 
memberikan pengetahuan dan informasi bagi berbagai pihak demi 
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